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に置き換えても Gibbs 現象は生じないこと， Gibbs 現象の生じる可能性はスケール変数の積分範囲を零を含まない有
限区間とすることに起因することを明確化している。



















(3) ウェープレツト変換での Gibbs 現象発生の原因を究明し，スケール変数の打ち切りが主要因であることを明示
している。
(4) Gibbs 現象を低減化する手法を 2 通り提案している。とくに，新規にスケールスムージングと呼ぶ、窓関数手法を
提案し，その有効性を周波数領域から明確化している。
以上のように，本論文は連続ウェープレット変換について，その雑音低減化特性と， Gibbs 現象の低減化に関する研
究成果を記述したものであり，その成果は信号処理理論の分野に寄与するところが大である。よって本論文は博士論
文として価値あるものと認める。
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